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OUR JOURNEY…
ONE UNIVERSITY. FOUR CAMPUSES. ONE NEBRASKA.
• UNK – EMS for event scheduling
• UNL – EMS for event scheduling/publishing of academic schedule 
R25 for academic scheduling
• UNO – EMS for event scheduling
R25 for academic scheduling and optimization
• UNMC – Separate third party vendor solutions for event scheduling
Evaluating EMS
• CSC – R25 for event and academic scheduling
• WSC – Separate third party vendor solution for event scheduling
• PSC – Opted out
Assessment Avenue
ONE UNIVERSITY. FOUR CAMPUSES. ONE NEBRASKA.
• Consolidation of contracts and systems
• Create collaborative users groups
• R25 is being sunset
• Reporting capabilities
• Retirement of additional third‐party products
Assessment Avenue
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ONE UNIVERSITY. FOUR CAMPUSES. ONE NEBRASKA.
• 2 EMS instances
• Consolidated database for events and 
academics
• Enhancement of tools
• Users groups for collaboration
Transformation Thoroughfare
EMS Project Goal – Big Picture
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ONE UNIVERSITY. FOUR CAMPUSES. ONE NEBRASKA.
• Infrastructure
• Application installation
• Data merge
Task Track
• Data cleanup and consolidation
• Collecting campus usage needs
ONE UNIVERSITY. FOUR CAMPUSES. ONE NEBRASKA.
• Collaboration!
• Hands on learning!
• Streamlining and automation!
ONE UNIVERSITY. FOUR CAMPUSES. ONE NEBRASKA.
Demo Drive

